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I van Lovrić - prvi hrvatski istraživač spilja 
BRANKO JALZić 
Najstariji p oznati zapisi o čovjekovom na-
stojanju da upozna i objasni prirodu podzem-
nih prostora našega krša datiraju s kraja 17 
stoljeća. Oni potječu od .ljubljančanina Ivana 
Vajharda Valvazora koji j e 1689. godine u djelu 
»Slava Vojvodine Kranjske« objelodanio r ezulta-
te i dojmove sa svojih istraživačkih pohoda u 
više desetaka spilja, među kojima i nekoliko iz 
hrvatskoga krša. 
Od tog vremena sve do pojave poznate knji-
ge »Viaggio in Dalmazia« talijanskog putopisca 
Alberta Fortisa, tiskane u Veneciji 1774. god, 
nemamo pisanih tragova o bilo kakvim speleo-
loškim istraživanjima naših spilja i jama. U 
ovom radu, presudnom za početak hrvatske spe-
leologije, autor je opisao u poglavlju »Podzem-
no putovanje« obilazak jedne od spilja nad iz-
vorima Ce tine, danas poznate kao Rudelića pe-
ćina . 
Fortisova knjiga zatekla je u Mlecima i mla-
dog Hrvata I vana Lovrića , koji se ondje nalazio 
na školovanju. Rođen u Sinju, Lovrić j e vjero-
jatno već za rane mladosti, kao dijete imućne 
obitelji, obišao Cetinski kraj š to mu je kasnije 
pomoglo da u Fortlisovom djelu uoči pojedine 
netočnosti u opisu svog zavičaja. Lovrić se osje-
ćao pozvanim da ispravi Fortisove pogreške, i 
nakon povratka u domovinu poduzima nekoliko 
putovanja dol inom Cetine. Obilazeći predjele uz 
Cetinu prvenstveno tra'/.i sigurnu potvrdu svojih 
sumnji u istinitost pojedini h Fortisovih napisa, 
obavljajući pr itom, što je najvažnije, i vlas tita 
istraživanja nepoznat•ih prirodnina. R ezultate 
svoga rada objavio je (Venecija 1776. god) u 
knjizi »Oservazioni sopra diversi pezzi del viag-
gio in Dalmazia del signor abate Alberto Fortis 
coli ' aggiunta della vita di Socivizca<< . 
Za povijest hrvatske speleologije od važnosti 
je početni dio knjige, gdje autor na temelju vla-
stitih istraživanja daje opise dvij u nepoznatih 
Cetinskih spilja, od koj ih se ističe onaj o spilji 
nad prvim izvorom Cetine, danas poznatoj k ao 
Gospods ka pećina. Osim realnog prikaza morfo-
logije podzemnih prostora, u opisu ove spilje 
naći ćemo i a utorova razmišljanja i, uglavnom, 
pravilno tumačenje prirode nekih pojava i pred· 
meta s koj ima se susreo pri istraživanju. Tako 
je u više redaka opisan postanak i građa sigastih 
tvorevina, prvenstveno s talaktita i s talagmita, 
porijeklo podzemnih voda, životinjskih kostiju, 
zacrnjenja (čađe) na stijenama i s tropu, te grad-
nje z-idova u prednjim djelovima spilje. U na-
mjeri da što bolje upozna ovu spilju i dospije 
do podzemne rijeke, o kojoj je toliko čuo od 
žitelja tamošnjih sela, sav.ladao je i 17 metara 
duboku s trminu niz koju se dao spustiti vezan 
na uže. Podzemna Cetina onemogućila je Lovri-
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ću napredovanje; zbog s traha svojih pra-
tioca morao je prekinuti daljnja is traživanja i 
vratit-i se na površinu. 
Nedugo poslije, 1777. godine prekinula je pre-
rana smrt Lovrićev život, zbog čega j e uglavnom 
i njegovo jedino djelo, tiskano na talijanskom 
jeziku mnogima ostalo nepoznato. 
Koliko je uspješan i kompleksan bio njegov 
spelcološki rad najbolje govori činjeruica d a je 
ovu s pilju obišlo više speleologa, među koj ima i 
nekoliko naših poznatih i straživača (Girometta, 
Margetić, Poljak), a da nitko od njih nije rimao 
š to dodati Lovrićevu radu. 
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ABATE ALBERTO FORTIS 
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D l 
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MAFFIO ALBRIZZI 
CRAVUSIMO SENATORE VENETO. 
H is, que earrata · funt non d~bcmus cito cr~duc : multi cn:cr.· 
riu ncur ut dccipiant, mult i quia dcccpri (unt . J t n. ; , i ro . 
l N V E N E Z I A., MDCCLXXVI. 
Par sto F a AN C t Jc o S AM SO MI• 
CO~ LJCE'JI{ZA liE.' SIJ 'P 6.1{101tl, 
Ovo značajno djelo hrvatske speleologije po-
taklo je speleologe Speleološkog odsjeka PO >>Ze-
Ijezničara<< da nastave započeta istraživanja spi-
lja oko izvora rijeke Ce tine i tako ožive sjećanje 
na prvog hrvatskog istraživača spilja Ivana Lo-
vrića. 
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IVA LOVRić. LE PROMOTEUR DE LA 
SPELJ:.OLOG IE EN CROATIE 
par Branko Jalžić 
L'annee 1976 a marque Je bicentcnaire que 
lc livre »Oservazivni sopra pazzi del viaggio in 
Dalmazia del signor abatc Alberto Fortis coll'ag-
giunta della vita di Socivicza«, par Ivan Lovrić 
a ćtć publie en Venise. 
Dans le texte d'introduction J'auteur porte 
les rcchcrches des grottes ignorees dans la vallee 
dc Cetina faites par lui-meme, en y dćcrivant des 
J'o rmcs et phenomcncs karst iques d'une rćalite 
dc prospecteur attentif. 
C'est le premier document ćcrit pat· un Cro-
ate sur la spcHeologie en Croatie. 
LoHrć, 1., 1776, Osservazioni sopm diversi pezzi del viaggio 
in Dalmazia del signor abatc Alberto Fortis coli' aggiunta 
dclln vita di Socivizca, Venecija. (Prijevod na hrv .. izd. 
Jugosl. akad., I-21J, Zagreb, 1948). 
Poljak, 2., 1973, Dva s toljc~a hrvats ke speleologijc, Naše 
planinc, 9-10, t93-195, Zagreb. 
IVAN LOVRić - THE PIONNER OF 
SPELEOLOGY IN CROATIA 
by Branko Jalžić 
The year 1976 marked the bicentennial since 
the book »Oset·vazioni sopra pezzi del viaggio in 
Dalmazia del signor abatc Alberto Fortis coll'ag-
giunta della vita di Socivisza« by Ivan Lovrić 
had been published in Venice. 
The introductory part brings the initiation of 
spelcology in Croatia. It is the first relevant rc-
port written by a Croat, based on his own ex-
plorations made in the intact caves of the Ceti-
na area. 
The author refers to the origin and develop-
ment of Lhe investigated karst forms with a 
strong sense of reality. 
Rezultati nekih novijih geoloških istraživanja 
u spilji V eter nici* 
W ERKA PANUSKA l TIHOMIR MARJANAC 
Tijekom 1975., 1976. i 1977. godine članovi SO 
PD »Želje-zničar« i s1uucnti geologije na PMF u 
Zagrebu Vladimir Bermanec, Ljerka Panuška i 
Tihomir Marjanac vršili su terenska geološka 
is traživanja u Vcternici, u okviru izrade radova 
za Prvomajski natječaj Sveučilišta u Zagrebu. 
Predmet promatranja bile su geološke s trukture, 
petrološki sastav stijena i njihov fosilni sadržaj. 
Za rad izrađen 1976. godine provedene su ke-
mijske analize s tijena i dobiveni s lijedeći re-
zultati: 
l. stijena nasuprot »Kamenog slapa<< : 
78,15% CaCO, 
16,95% MgCOJ 
2,23% ne topljivo 
2,67% to pljivo 
100,00% 






3. siga »Kameni slap«: 
94,19% CaC01 
1,7% netopljivo 
4,11 % topljivo 
100,00% 
U toplj ivom dijelu kva lita tivno je bilo utvrđe­
nu željezo i mangan. Analize je proveo Vladi-
mir Bcrmanec. Prema usvojenoj klasifikaciji, 
prve dvije analizirane stijene predstavljaju do-
lomitične vapnence. 
l.:.a o.-aj rad. koji je i'ratlo:n 1976. godine, autoa a >U 
na!!r,rdcni drugom nagradom. 
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